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Helsingissä on käskettjipankit pitämään auki. Pankinjohtajat ovat senvuolcsi
hävinneet. Venäläinen laivasto on nyt lopullisesti lähtenyt pois»Kaupungissa
muuten rauhalii s ta..Turussa on kadan kulmassa jailistuksia, ettei sivulliset ja
sotilashenkilöt jäisi kaupunkiin. Maanantaina olivat saksalaiset Nauvossa,Tö-
saaraessa ja Högskarissa.Suursaaressa on myös varmasti saksalaisia, isnsimmäi-
neö huhu saksalaisten Turussa olosta johtui siltä,että3iellä oli silloin joUK
ko saksalaisia invaliideja käymässä.
Kun punaisten lähetystö kävi Turusta saksalaisten luona Ahnenanmaalla,
oli saksalaisten pä-illlkköGerlach pyytänyt tulkiksi erään herra Alfthan joka
ennättitehdä selvää asian oikeasta tilasta maassamme,eikä tuo Boldtin lähe-
tystösaanut mitään aikaan,herra A, ei uskaltanut palata,vaan on yhä edelleen
saksalaisten luona,Paras joukko Turun punaisia on iä&Kfcjcx lähtenyt Tampereen
avuksi.Turussa on vain 10 vankia 3pääaBialliseBtlliikeiniehiä.Heille saa viedä
ruokaa,mutta ei makuuvaatteita.Helsingissä on paljon vankia ja niiden kohteli
huonoa.Kaupunkilaiset ovat tuoneet ruokaamutta vangiteivät ole niitä saaneet
Kun Valkoset Varkauden vallotuksen jälkeen marssivat sinne ,löysivät he hau-
tuumaa äidyn vierestä neljä ruumista,nim. insin. Birger Ahlström,kasöriStrok-
lin,metsänvartija Räsänen ja joku Pippo. Punaisten päällikköjä tutkittiin 3
tuntia sen johdosta Ja sen jälkeen ammuttiin.Poria piiritetään kahdeksan km.
päässä. Reposaari on valkoisten.Normarkusoa ei ole yhtään punaista,ne ovat
siirtyneet sieltä Ahlaisiin, jossa ovat nyt saarroksissa.
Tampere ympäristöineen on julistettu sota tilaan.Kaduilla saa vain rt
liikkua kello 8-6.Porvarit eivät hae lupalippuja,vaan istuvat kotonaan.Ku-
russa käydään kovia taisteluja.Päällikkönä oli siellä eräs venäläinen upseer
joka pääsi pakenemaan, syyttäägaaaatfcaa.: punaisten huonoa järjestystä.Tampe-
reen piiritys sotaa johtavat valkoisten päällikötßorgström ja .Vikman molem-
mat tunnetut eteviksi johtajiksi. Oriveden aseman ovat punaiset vallaneet
uudelleen.aen pohjoispuolella on 6000 punaista joutunut saarroksiin. Heiltä
on saatu 21 kanunaa,yli 100 kuularuiskua ja 40 kuormaaampumatarpeita ynnä
elintarpeita. Näitä 6000 riisutaan parhaillan aseista. Heiltä otetut kanuu-
nat y.m. on siirretty Korkeakoskelle. Punaiset aikoivat hävittäätalot peräy-
tyessään mutta eivät ehtineet. Valkoisilla ruoka ja ampumatarpeita kylliksi,
mutta a: hurnalanssia vähän,heillä on valkoiset emaljeeratut kasket päässä.
Uudessakaupungissa tohtori Jalava rääkätty kuolleeksi. Häneltä leikattiin
vatsa auki ja puhkaistiin silmät. Eräs toinen sidottiin puuhun,nylettiin kä-
det ja jalat poltettiin.Murhattuja porvareita on yli maan noin 600 - 700.
Tampereen lähellä noin 5 km. kaupungista on Aittaiahdessa kova taif
telu. Eilen meni Antreaan uusi panssarijuna,mutta jo tänä aamuna se kuhmut
kyljessä palasi takaisin.Huhutaan että tänä aamuna olisi tullut ryssiä lisä]
si. Riihimäen ja Tampereen välillä rautatieyhteyskatkaistu. Tampereen Kansi-
lehdessä on taistelu uutisten kohta aivan paljas. Toissa päivänä lähti tääll
tä Antreaan noin puolentoista sataa miestä,joista puoletjoutui perille,toi-
set karkasivat matkalla.Raasu!iin on tänään lähetetty panssarijuna ja j.uvat-
tu avuksi ryssiä, joitaparalllaan ollaan Pietarista värväämässä.
Punaisilla on kova rahapula. Kaartilaiset ovat uhanneet heittää
aseensa, ellei ensi palkanmaksassa tule rahoja.
Levittäkää.
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3itä punikkien iiköitä kaupunkiin. Nyt o] *•• tiillä t voitto '' oli saatu. Punaiset } ntylvät ja päivällä levm-
en huhun johdosta, että valkoiset aikoisivat muka maanantaina ryn-
'nkiin.
Odottakaamme kärsivällisesti, n ennustettu het. aiv*
Kerrotaan myös ei unaiset ovat saaneet käskyn jät avola.
Monistakaa ja levittäkää jokaisen nai ksi.

